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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian
penentuan harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan dengan penentuan harga
pokok produksi menurut konsep akuntansi biaya. Metode penelitian yang digunakan
dalam riset ini adalah: Studi lapangan berupa wawancara, dokumentasi dan observasi
langsung dengan pihak yang berwenang.
Temuan dari penelitian ini adalah: Perusahaan melakukan perhitungan harga
pokok produksi berdasarkan estimasi pemilik perusahaan saja, dan terjadi perbedaan
antara perhitungan harga pokok yang digunakan perusahaan dalam penggolongan
biaya-biayanya dengan perhitungan harga pokok menurut akuntansi biaya. Selain itu
biaya overhead pabrik yang digunakan perusahaan masih belum dapat dikatakan
sesuai dengan konsep akuntansi biaya. Selisih perbedaan perhitungan harga pokok
produksi yang dilakukan perusahaan dan harga pokok produksi menurut akuntansi
biaya adalah 7,75 %
Kata kunci : harga pokok produksi, biya overhead pabrik, selisih
 
 
